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Résumé en
anglais
Aux questions sur le développement durable posées au conseil de l'Europe lors des
deux premières journées des Assises Européennes du Paysage, les ateliers mobiles du
troisième jour ont apporté des illustrations concrètes. Voici ici retracées les grandes
lignes de l'atelier mobile n°5, qui présentait deux démarches de projet de parcs le
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